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PRAVNE BIBLIOTEKE I BIBLIOTEČNE FONDOVE I RAZMJENA ISKUSTAVA U 
UMREŽAVANJU BIBLIOTEKA” MOSTAR, 15. I 16. RUJNA 2016.
Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe službeno je registri-
rano 2009. godine u Splitu, sa sjedištem na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Među-
knjižnična suradnja knjižnica pravnih fakulteta regije počela je šest godina prije u Mariboru i 
u tom su se razdoblju pridruživale i knjižnice drugih srodnih institucija. Svake godine Društvo 
redovito održava okrugli stol u Neumu uz međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog 
i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, sjednicu na Pravnom fakultetu Univerziteta u 
Beogradu za vrijeme sajma knjiga, dok ovo je treća konferencija u organizaciji Društva.
Konferencija je održana 15. i 16. rujna 2016. godine na Pravnome fakultetu Sveučilišta u 
Mostaru u organizaciji Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe i 
Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) te suorganizaciji Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Mostaru i Fondacije/Zaklade Kemal Bakaršić. Skupu su nazočili članovi Društva 
bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka te knjižničari gosti iz drugih fakultetskih knjižnica 
Mostara. Moderatorica prvog dana Konferencije, predsjednica Društva Edita Bačić, pozdravi-
la je nazočne prigodnim riječima te zamolila cijenjene domaćice da se obrate skupu. Uvodne 
riječi održale su dekanica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Vesna Kazazić 
i voditeljica Knjižnice istoga fakulteta Ljiljanka Šunje te ukazale na značaj ovakvih skupova 
tijekom posljednjih deset godina za matični fakultet kao i fakultete u regiji. Glavna tajnica 
Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka SEALL Violetta Bottazzo upoznala je nazoč-
ne s djelovanjem Društva te aktivnostima koje su poduzimane. Gđa Bottazzo istaknula je kako 
je Društvo sve prepoznatljivije što dokazuje i uključivanje IRZ-a kao organizatora. Voditelj IRZ 
Projekta za područje Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije dr. Stefan Pürner 
naglasio je važnost takvoga djelovanja u regiji i ponudio daljnju suradnju.
Program je prvoga dana vodila knjižničarska savjetnica i predsjednica Društva bibliotekara 
pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe Edita Bačić. Gospodin Dragan Marković pred-
stavio je Fondaciju/Zakladu Kemal Bakaršić i upoznao sudionike s ulogom i funkcioniranjem 
Zaklade te najavio skupove koje ista organizira tijekom iduće, 2017. godine.
Voditeljica Knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu, koji je i prvi institucionalni član SEALL-a, 
izlagala je o Centru za njemačko pravo na Pravnome fakultetu u Splitu o njegovu nastanku, 
razvoju, prerastanju informativnih radionica, zahvaljujući entuzijastima, u renomirani centar 
koji je doveo do značajne suradnje s Institutom za pravnu suradnju i s pravnim fakultetima 
u Njemačkoj. Zahvaljujući tome, Knjižnica je povećala fond za 3000 knjiga i naslove časopisa 
koje su nastavnici izabrali prema svojim potrebama. Voditeljica Knjižnice Pravnog fakulteta 
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Sveučilišta u Rijeci Dejana Golenko govorila je o značenju i korištenju njemačkih pravnih baza 
podataka u znanstvenoistraživačkom radu nastavnika te o utjecaju njemačkoga prava u zako-
nodavnom i znanstvenom smislu.
Najeminentniji izlagač bio je dr. Holger Knudsen, dugogodišnji voditelj biblioteke Max-
Planck instituta za međunarodno privatno pravo, ekspert za pravno bibliotekarstvo. Obnašao 
je funkcije predsjednika Međunarodne asocijacije pravnih biblioteka (IALL), potpredsjednika i 
člana Upravnog odbora IALL-a, kao i predsjednika Velikog vijeća IALL-a, a zatim predsjednika 
Pravne sekcije Međunarodne federacije bibliotekarskih asocijacija (IFLA – International Fede-
ration of Library Associations) te predsjednika Komisije za pravna pitanja Društva bibliote-
kara Njemačke (Kommission für Rechtsfragen des Vereins Deutscher Bibliothekare). Njegovo 
izlaganje “Networking in the times of globalisation” ukazalo je na neminovnost potrebe me-
đusobnog  povezivanja knjižničara orijentiranih na određenu struku i znanost te na važnost 
prezentacija knjižnica, što pridonosi bržoj razmjeni i pribavljanju informacija. Osvrnuo se i na 
nejednake mogućnosti za pristup informacijama kao posljedicu problema ostvarivanja profita 
određenih grupacija. Govorio je o svome bogatom iskustvu i s čime se sve susretao na raznim 
stranama svijeta te zaključio da bez suradnje nema opstanka osobito u ovom dijelu svijeta.
Odvjetnica Helena Devetak iz Nove Gorice u Sloveniji govorila je o upotrebi njemačkog 
prava na ovim prostorima. Kolege iz Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” u Beogra-
du, Vesna Šujica, Maja Đorđević i Miroslav Đukić, istraživali su njemačke doktorande prava iz 
Srbije s kraja 19. stoljeća. Proanalizirali su kako se razvijalo formalno obrazovanje pravnika 
i zaključili da su mnogi od njih bili poslani u europska središta znanja, među kojima je Nje-
mačka bila najčešća destinacija, a time je i utjecaj njemačkoga prava bivao sve veći. Njihovi su 
doktorati dospjeli u Univerzitetsku biblioteku i u tijeku je digitalizacija istih. Još tri kolegice 
iz iste ustanove, Vera Petrović, Jovanka Poljak i Olivera Ivanova, izlagale su o časopisima na 
njemačkome jeziku u fondu Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” od kojih 32 naslo-
va pokrivaju pravnu znanost i struku. Radmila Dabanović, upraviteljica knjižnice Pravnoga 
fakulteta u Novom Sadu, izlagala je o depozitnom fondu njemačkih službenih publikacija u Bi-
blioteci Pravnoga fakulteta u Novom Sadu. Tatjana Brzulović-Stanisavljević iz Univerzitetske 
biblioteke “Svetozar Marković” u Beogradu izlagala je o Austrijskoj biblioteci u Beogradu, dok 
su nas Mirela Rožajac-Zulčić i Ivana Teronić Oruč s Pravnoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu 
upoznale s njemačkom čitaonicom na Fakultetu i dopunskim studijem njemačkog prava.
Drugi dan Konferencije započeo je predstavljanjem knjige dr. Svetlane Mirčov “Knjige i 
periodičke publikacije objavljenje tokom Prvog svetskog rata na Krfu, u Solunu i Bizerti: bibli-
ografija”. O autorici i njezinu djelu govorila je Sanja Golijanin, knjižničarka Tužilaštva/Tuži-
teljstva BiH. Potom je autorica najavila i sljedeći naslov koji tek treba izaći. Slijedio je Okrugli 
stol na temu “Suradnja između pravnih i srodnih biblioteka regiona”. Moderatorica Blaženka 
Peradenić-Kotur predstavila je sudionice Editu Bačić – Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Splitu, Blanku Salatić – Knjižnica Pravnoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, Svetlanu Mirčov – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Sanju Golijanin – Tuži-
laštvo/Tužiteljstvo BiH u Sarajevu. Svaka je sudionica izložila iskustvo djelovanja u Društvu te 
o problematici fakultetskih knjižnica kao i rada specijalne knjižnice. Tijekom Okrugloga stola 
raspravljalo se o problemima s kojima se suočavaju i knjižničari drugih sredina te su predlože-
na moguća rješenja. Nakon rasprave uslijedilo je još jedno izlaganje dr. Blaženke Peradenić-Ko-
tur o njemačkim pravnim izvorima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
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Na kraju su izneseni zaključci Konferencije. Pokazalo se da je tema zaintrigirala sve sudio-
nike te kako je, unatoč utjecaju europskog prava, utjecaj njemačkog prava i dalje aktualan na 
ovim prostorima. Kao knjižničari potaknuti smo iznalaziti što je još ostalo skriveno u našim 
knjižnicama, staro i zapostavljeno, te isto učiniti vidljivim jer je uvijek moguće pronaći neko 
“blago”. Svi susreti i održavanje kontakata svakako doprinose boljem djelovanju u struci. Uči-
mo jedni od drugih, bodrimo se da ne posustanemo u nastojanju da se prepozna što činimo za 
zajednicu s ciljem izgradnje boljega društva.
